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Para el correcto funcionamiento de las MiPymes y la expansión de los negocios en varias 
economías, los tributos y la información contable-financiera cumplen un papel muy importante 
en la unificación de las transacciones y posterior estructura en los estados financieros, de los 
cuales la entidad se va a amparar para la formulación de estrategias tanto a corto como a 
mediano plazo. La presente investigación va a determinar el impacto que sufren los estados 
financieros en el rubro activos como los inventarios, englobando la viabilidad de la enajenación 
en ambas legislaciones, los activos fijos en su diversidad del reconocimiento y medición para la 
depreciación de los mismos por la diferencia de los porcentajes tributarios; así como, la conjetura 
en la amortización de los activos intangibles o su deducibilidad como gasto del periodo; la 
diversidad en la legislación tributaria por parte de la economía peruana con la ley del impuesto a 
la renta y la economía ecuatoriana con su ley orgánica del régimen tributario interno, divergen 
con su tratamiento contable-normativo para lo cual se van a basar en la armonización de la NIC 
12. 
La investigación se basa en el enfoque cuantitativo no experimental, utilizando procedimientos y 
herramientas de recolección de información donde no se manipulan deliberadamente las 
variables estudiadas, realizando procesos de observación y recopilación de datos en el contexto 
actual, orientándolo a la importancia del reconocimiento en el ejercicio en el que se contabilizaron 
tantos los ingresos como los gastos, indistintamente del total que se le atribuya pagar a la 
administración tributaria en el periodo, por la aplicación de la legislación de cada país.  
Los resultados obtenidos denotan las diferencias entre ambos países al contabilizar las 
principales cuentas como inventarios y la burocracia que se sigue al momento de su 
desvalorización, la divergencia que existe en sus porcentajes de depreciación en el caso de 
algunos activos fijos, así como el tiempo de vida que es aceptado tributariamente según la 
normatividad de cada país, entre otras diferencias que se pueden apreciar debido a su variación 
de tasas del impuesto sobre las ganancias del 25% al 29.5% y su comportamiento en los estados 
financieros con las diferencias temporales deducibles como imponibles; ambas legislaciones 
presentan puntos semejantes y diferentes como una tangente matemática. 
 




1. Problema de investigación 
Entre las economías internacionales existen divergencias contables, que generan cambios en la 
utilización de las NIC, considerando la peculiaridad de la legislación tributaria y su fiscalidad 
(Fernández Rodríguez & Martínez Arias, 2015), las Micro Pequeñas y medianas empresas 
(MiPyme) aperturan sucursales en otros países, formando empresas competitivas en función al 
entorno y el sector (Valenzuela Chicaiza et al., 2020), lo cual conlleva a un impacto significativo 
en la elaboración de los EEFF. y la administración de recursos de cada entidad (NIC 12, 
2019),(Paredes & Deás Albuerne, 2019); tomando como eje central la diferenciación que se 
generaría al aplicar la NIC 12, la metodología para su tratamiento normativo y la unificación de 
las transacciones mercantiles entre los países de Perú y Ecuador (Hurtado et al., 2019); 
realzando las divergencias, la implicancia del manejo de los activos y su expresión legislativa, 
armonizando la información en una estructura financiera uniforme.  
 
Tomando como referencia las principales partidas del rubro activos para las empresas, las cuales 
representan elementos comunes y de aplicación entre los países dotándolas de comparabilidad 
mediante los estándares que la propia norma define (Ruano Delgado et al., 2018), para la 
elaboración de la información financiera y de la universalidad de las operaciones a pesar de los 
distintos sectores socioeconómicos, culturas empresarial y estructuras gubernamentales; así 
como, la consideración desde la perspectiva normativa y técnica como un tema frecuente 
respecto a los distintos tratamientos contables que se aplican al reconocer la valoración inicial, 
requisitos para su distinción, métodos de depreciación, obtención del gasto contable-tributario, 
etc. (Rico Bonilla et al., 2020) 
 
¿Cómo impacta la norma contable en la tributación entre los países de Perú y Ecuador? 
2. Objetivo general y específicos 
2.1. Objetivo general 
Determinar el Impacto de la aplicación de la NIC 12 en los EEFF. de Perú y Ecuador. 
2.2. Objetivos específicos  
Identificar las diferencias tributarias de Perú y Ecuador.  
 
Analizar las diferencias entre el tratamiento de las partidas del rubro de activos. 
Comparar la diversificación del tratamiento tributario de las partidas: Inventarios, activos 




Para poder lograr la diversificación de los negocios y cumplir con el principio de subsistencia y 
crecimiento se debe conocer los efectos tributarios que genera la NIC 12 en los diversos países, 
en la presente investigación se realizará la comparación normativa fiscal de Perú y Ecuador 
(Orellana et al., 2019). 
Coexisten divergencias entre el tratamiento contable y el tributario, lo que da lugar a una 
pluralidad de similitudes como una serie de discrepancias en los resultados contables 
presentados bajo la normativa y los factores fiscales de cada nación (Fernández Rodríguez & 
Martínez Arias, 2015), en especial a la hora de cuantificar su impacto y plasmar la información 
financiera bajo los estándares contables internacionales (Encalada Encarnación et al., 2018). 
La creciente globalización crea un punto de inicio para la implementación de mercados de 
capitales en torno al mundo; de la misma manera la información financiera se ve influenciada 
para ser más clara, uniforme y comprensible por todos los usuarios, de diferentes países. La 
implementación de dichos estándares, crean variaciones para cada tipo de contabilidad existente 
(Celi Sánchez et al., 2018). 
Para las empresas es importante que se reconozca los gastos por impuestos a la renta en el 
mismo ejercicio en el que se contabilizaron tantos los ingresos como los gastos, indistintamente 
del total que se le atribuya pagar a la administración tributaria en el periodo, por la aplicación de 
la legislación tributaria de cada país (NIC 12, 2019) 
4. Revisión de la literatura actual o estado del arte  
En Cuenca, Ecuador, un grupo de profesionales contables realizaron una investigación la cual 
consistía en resaltar la importancia del sector manufacturero en el país de Ecuador mediante la 
aplicación de un diagnóstico a los Estados Financieros plasmando de esta manera cuán 
importante son para determinar la gestión interna y externa de los recursos que le confían a la 
administración; recalcando como punto esencial que para ese campo las organizaciones que son 
auditadas con mayor frecuencia y ostenten un control interno consistente presentan un mayor 
volumen en sus inventarios, una mayor capacidad en cuanto a la toma de decisiones y una 
eficiente gestión; basándose en indicadores financieros con el promedio del área y un enfoque 
estadístico de causa y control interno, las entidades controladas no dependen de sus 
distribuidores y que su capital de trabajo y razón de endeudamiento son las óptimas. En su 
metodología realizo una exposición narrativa de manera detallada con un enfoque cuantitativo e 
indicadores financieros clave en la evaluación de dicho sector industrial. Al término de su 
investigación los autores determinan que las organizaciones que son constantemente 
controladas poseen un control interno afianzado mostrando también liquidez baja, razones de 
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endeudamiento, de actividades y de rentabilidad eficientes por las regulaciones que posee (Buele 
Nugra et al., 2020) 
 
En búsqueda de una correcta implementación de la normativa en Ecuador, un grupo de 
contadores presentaron una investigación. Se presenta como objetivo central la evaluación del 
impacto en cuanto a la utilización de las NIIF en las entidades comerciales de la economía 
ecuatoriana, denotando la importancia de los mercados internacionales, la globalización de los 
negocios y la competencia de los mismos; la información de los estados financieros que será 
presentada para todos los beneficiados internos y externos requieren información financiera 
fiable que pueda compararse en cualquier lugar del mundo; por ello, Ecuador desde el año 2008 
adopta las NIIF´s. La investigación aplica a las 10 empresas comerciales más grandes de 
Ecuador usando la metodología de estudio de casos y un enfoque cuantitativo como cualitativo 
determinando los cambios al aplicar la normativa internacional con información y tratamiento 
contable financiero; para el compendio de la información utilizaron bases de datos de la 
Superintendencia de Compañías, entrevistas y documentos. Como resultados los autores 
concluyeron que la implementación género un impacto en el patrimonio positivo y negativo, para 
dicho sector las diferencias se deben a las cuentas con pago futuro, inventarios e inmueble, 
maquinaria y equipo; a la mayoría de las empresas analizadas, les brindo la eliminación de 
barreras contables y fiscales ofreciendo información fiable, transparente y comparable en las 
economías internacionales (Celi Sánchez et al., 2018) 
 
Se denota el objetivo de la identificación de los activos por parte de la norma contable NIC 12 y 
los impuestos diferidos que surgen a raíz de su aplicación debido a la legislación fiscal de la 
jurisdicción, prohibiendo que la deducción de un gasto no podrá ser admitida hasta que no sea 
realizada por una verificación fiscal, dando a un nacimiento de diferencia temporaria deducible 
comparando entre el valor contable y su valor fiscal. El método de investigación se baso en la 
aplicación de casos supuestos del estudio de la norma contable son la base fiscal de España, 
con las diferencias temporales y permanentes en supuestos deducibles como imponibles (Rejón 
López, 2016)  
 
En la ciudad de Guayaquil-Ecuador, se escribió una investigación que tiene como objetivo 
principal buscar detallar el control interno como recurso competitivo en una Pyme; El control 
interno dentro de una Pyme es muy importante para el logro de objetivos organizacionales 
dotándolas de estratégicas para la confrontación con las fuerzas del mercado y competidores del 
sector, especificando en gran medida la administración de las mercaderías por parte de la 
organización en su ciclo de almacén como el requerimiento de los clientes; particularmente el 
inventario es más sensible con relación a otro activos debido a las alteraciones de las fuerzas 
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del mercado en la rotación del mismo. El trabajo ejecuta un estudio cualitativo, revisión de 
información con lo cual se pueda garantizar la vida útil y perennidad del mercado. Como resultado 
los autores resaltan que la Pyme presenta un mal uso de los desperdicios y la automatización en 
el proceso de inventarios, indicando que el control interno en cuanto al inventario de la entidad 
presenta debilidades para los cambios competitivos que se exponen; por lo cual, aconsejan la 
creación de un libro de trabajo para el examen interno en los almacenes que se adapte al entorno 
y represente un medio de comunicación en las decisiones gerenciales (Pavón Sierra et al., 2019) 
 
Se establece una propuesta de manejo de abastecimiento de los inventarios en Pymes 
distribuidoras de lubricantes en Perú denotando con márgenes de pérdida por quiebres de stock 
a los procesos ineficientes de inventarios y definido como la pérdida de ventas y costos añadidos 
por insuficiencia en almacenes. La metodología del estudio es aplicar a la empresa GP S.A.C. 
mediante un modelo integrado de implementación de predicciones y la revisión periódica de los 
inventarios. Se llegó a la conclusión que el sistema propuesto asegura la adaptabilidad del 
manejo de los inventarios disminuyendo los fuerces en stock en un 74% y la diferencia monetaria 
por 93. (Bonett et al., 2019) 
Se realizó un análisis a los inventarios del rubro farmacéutico en la provincia de Guayas-Ecuador, 
relacionado a ineficiencias de control de los fármacos y la falta de rotación de las mercaderías 
confirmando que al poseer una apropiada reserva de existencias se avizoran costos de 
conservación o restauración, pérdidas por mal manejo, deterioro por remanentes y evitar la 
interrupción de los procesos productivos maximizando los recursos financieros de la entidad. La 
metodología aplicada se respalda tanto en metodología científica como encuestas y 
observaciones; para el caso de estudio fueron empleadas a la intermediaria farmacéutica JRC 
PHARMA S.A dedicando una investigación explicativa y descriptiva. Al finalizar la investigación 
se concluyó sobre la deficiencia en los controles internos, descoordinación en la muestra 
presencial de inventarios en periodos mensuales, carencia de participación, control y 
presupuesto por parte de los departamentos de contabilidad, finanzas, compras y ventas; y la 
falta de conocimiento para la manipulación de los medicamentos delicados (Asencio Cristóbal et 
al., 2017). 
 
Un grupo de investigadores serbios realizaron en su investigación con el objetivo de confirmar 
que las empresas que adoptaron la NIC 16 poseen una ventaja sobre las que no lo hicieron 
durante los años 2010 y 2015. Los autores realizaron su estudio en 114 empresas de la ciudad 
de Novi Sad - Serbia, y pudieron demostrar la situación antes y después de la adopción de la 
norma en las empresas del sector público con un alto grado estadístico de certeza de 95%; estas 
empresas mejoraron la calidad de su información y la medición de sus activos. Para lograr la 
investigación se utilizó la metodología de recopilación de información significativa al momento de 
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la estimación y valorada por grupos de acuerdo con la política contable actual de la empresa. Al 
término de la investigación se demostró un análisis FODA del contexto y las diferencias entre el 
2010 y la actualidad (Popović et al., 2017). 
 
Para identificar la trascendencia de las NIIF en Ecuador mediante la cuenta revalorización de 
propiedades, planta y equipo, un grupo de investigadores en el país precisan que se determina 
el tratamiento contable, como registrar el balance general, a valor razonable en una empresa 
local de transporte. La metodología utilizada para su investigación consistió en implementar un 
catálogo de cuentas para el tratamiento y efectos contables en la revaluación de los edificios; por 
esta se demostró que al no utilizar la NIC 16 como base para la revaluación, el registro era 
incorrecto para el valor de los edificios en los estados financieros. Las empresas que no realizan 
un uso correcto de esta normativa pueden obtener datos erróneos y registrar incrementos de 
patrimonio, como en el caso explicado en la investigación, los cuales tributariamente deben ser 
reparados como un pasivo por impuesto diferido (Chávez Cruz et al., 2017) 
 
En la ciudad de Valledupar-Colombia se presenta el análisis de la identificación de los activos no 
tangibles, como una herramienta de eficiencia para las MiPymes y su influencia en el mundo 
corporativo, donde se observa su injerencia a la hora de mejorar la capacidad de respuesta e 
innovación y el recurso financiero para la obtención de una mayor rentabilidad; aplicando a los 
intangibles como factor para la excelencia operacional y una estrategia sustentable para el 
manejo de la información en toda la entidad; con la ayuda de la gestión de entorno económico 
de recursos y actividades sitúan a los intangibles como fuente de generación de beneficios 
económicos riesgos y fiabilidad de procesos. La metodología aplicada se basó en técnicas de 
recopilación de información, con análisis de campo y como herramienta las encuestas a 
empresas del sector ferretero y pasando a desarrollarse como investigación explicativa. Como 
resultados de la investigación los intangibles dentro del campo estudiado potenciaron el capital 
estructural en las áreas de costos y finanzas de las Mypimes; llegando a la conclusión que el 
reconocimientos y aprovechamiento de los activos no materiales es un factor importante de éxito 
con la creación de valor, los cuales son como parte determinante del éxito o fracaso dentro de la 
organización (Pérez Prado et al., 2019) 
 
Mediante la gestión de la creación de intangibles como herramienta a las empresas industriales 
en México, a través del valor añadido intelectual y asociándolo como ventaja competitiva del 
sector; por lo que, su medición y tratamiento resulta transcendental en la presentación de 
información financiera, rentabilidad y capitalización del mercado en las industrias de este sector 
que tasan sus títulos en la Bolsa Mexicana de Valores, resaltando su competitividad empresarial. 
La metodología aplicada se basó en análisis de datos cuantitativos paramétricos con coeficientes 
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de correlación y regresión lineal plasmando en la relación entre variables e indicadores 
financieros. Se destaca que la fuerza de trabajo es la base del patrimonio intelectual de las 
empresas, de forma que si este se encuentra plenamente preparado la empresa se afianzará en 
eficiencia; así también enfatiza la importancia de los intangibles en la rentabilidad y valor 
razonable de las acciones (Villegas González et al., 2017). 
 
En Braga, Portugal dos profesores de Contabilidad realizaron una investigación acerca del 
cumplimiento de la NIC 16 en los informes financieros de las compañías que venden sus 
acciones en Euronext Lisboa, durante los periodos de 2005 a 2010. Durante esta investigación 
se pudo identificar que en promedio un 67% de empresas cumplen con los requerimientos de la 
NIC 16. La investigación demarcó que el tamaño de la organización y el volumen de activos fijos 
tangibles son puntos determinantes que definen el grado de cumplimiento establecidos por la 
norma. Este trabajo colabora para un mejor entendimiento teórico y empírico de las obligaciones 
adquiridas por los participantes de la bolsa de Lisboa y da pie para la comparación con otros 
países y sus diferentes tratamientos contables (Ferreira & Alves, 2015) 
En la Universidad Industrial de Santander se realizó un análisis acerca de la repercusión que se 
tiene en las organizaciones de la ciudad por la obtención de recursos intangibles y la suficiencia 
de estas para su exportación. Como resultado de esta investigación se determinó la importancia 
en la inversión en patentes, licencias, marcas, know how, y la influencia de estas en la inmersión 
en el mercado exterior. Se reafirma la hipótesis de que la adquisición de activos intangibles y su 
correcta gestión estratégica, les permiten a las organizaciones generar una ventaja adicional, 
competente y mayores niveles de rentabilidad en el tiempo. Los autores consideran que es vital 
la implementación de programas para el incentivo de la gestión adecuada de intangibles de forma 
estratégica basadas en conocimiento e innovación (Meneses Amaya et al., 2017) 
 
En la ciudad de Babahoyo en Ecuador se presentó un análisis en cuanto a las necesidades de 
las personas y como los negocios tienen un reto para satisfacerlas, buscando la competitividad 
empresarial y apresurándose a nuevos sectores empresariales; crecimiento económico que va  
más allá de su región, contando con el control interno como pieza fundamental para la 
administración financiera y contable en las organizaciones más influyentes de Ecuador, tomando 
como base un procesamiento multicriterio, expresan mediante un espectro de neutralidad. La 
metodología aplicada se basa en el desarrollo de un modelo multicriterio con datos Neutrosóficos 
de Valor Único (SVN) para valorar el sistema interno de control en los balances financieros de la 
empresa Manolo’s, entidad analizada. La investigación presentó un formato de evaluación del 
control interno organizacional, dotándolo de un grado de incertidumbre mediante números 




Al inspeccionar la importancia de los estándares internacionales que la información financiera 
necesita, países como Colombia buscaron en la última década estandarizar su información para 
hacerla fiable internacionalmente a pesar de las barreras como su legislación tributaria, efectos 
sobre sus políticas gubernamentales y tratamientos normativos dentro de su sector, teniendo  
oportunidad de comprender los movimientos económicos que producen los cambios contables 
en el entorno empresarial; así como, para determinar aspectos técnicos del desarrollo en el 
proceso contable corporativo. La metodología aplicada se basó en la selección de empresas 
cotizantes a las cuales la ley exigía la implementación de las NIC y su intervención en la bolsa 
de valores, se investiga en relación con 65 organizaciones de las que se obtuvo información a 
detalle acerca del 94% de un total de 69 empresas que ofertan sus títulos en el mercado de 
valores de Colombia. Se observa que son necesarios análisis empíricos de la contabilidad 
colombiana sobresaliendo las prácticas contables, tanto en el punto de vista económico como 
político que determinan su periodicidad o cambio que es insuficiente (Ruano Delgado et al., 2018) 
 
El conocimiento de la normativa comprendida en la NIC 38, es aplicada y registrada de acuerdo 
con el valor razonable para el caso de los activos intangibles; este proceso representa en algunos 
casos un desafío para los profesionales contables tanto en Perú como en Educador. Es preciso 
conocer el registro contable adecuado de los activos de naturaleza no física, en función de las 
normas internacionales, es por ello por lo que se toma en consideración el tratamiento y registro 
realizado por los profesionales contables de la Universidad de Machala, así como también el 
análisis a las partidas intangibles que cumplen con la característica de ser identificables, 
generadoras de flujo de efectivo y medibles con fiabilidad. (Agurto Roque et al., 2019) 
5. Marco Teórico 
5.1. Definiciones  
 
El tratamiento utilizado por las empresas que adoptan las NIC en comparación con la legislación 
tributaria presente en cada país genera diferencias fiscales, que serán identificadas y reparadas 
para su correcta contabilización. Esto quedaría anulado en el caso que las normativas contables 
de reconocimiento y medición fueran semejantes entre las NIIF y el tratamiento contable fiscal; 
ya que, los gastos de impuestos serían semejantes a los impuestos corrientes y no se 
presentarían diferencias temporarias (Rincón Soto et al., 2018). Mediante los Estados 
Financieros la entidad representa de manera estructural la situación y rendimiento económico-
financiero, plasmando una amplia variedad de información permitiendo tomar decisiones y la 
cuantificación del rendimiento (NIC 1, 2019), (Lasso Marmolejo et al., 2018), mostrando de 
manera numérica la administración de la entidad, en un periodo de tiempo regular, permitiendo 
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reconocer la gestión de los recursos confiados (Buele Nugra et al., 2020), (Serrano Carrión et al., 
2018); siendo elaborados bajos las NIC´s, lo cual aplicándose a las economías como la peruana 
y ecuatoriana hace contraste a las diferencias entre su ley tributaria, su tratamiento y la 
divergencia en la norma contable y la fiscalidad territorial (Fernández Rodríguez & Martínez Arias, 
2015). La información que será proveída bajo las NIC determinará de forma fiel los datos 
necesarios para que los gerentes de diferentes niveles en la entidad, identifiquen las variantes, 
realicen pronósticos y formulen pasos tácticos para el desarrollo empresarial (Pelekh et al., 
2020), (Hong & Shim, 2019). 
La mayoría de organizaciones de considerable tamaño y movimiento económico, debido a 
factores tecnológicos y políticos realizan su tratamiento contable utilizando las normas 
internacionales para unificar la información financiera, haciéndolas entendibles y fiables para 
todo el que la requiera (Pavón Sierra et al., 2019); para el presente caso de estudio, Perú como 
Ecuador utilizan estos lineamientos desde hace varios años. Las empresas ecuatorianas poseen 
políticas y normas basadas en el control interno que adoptan (Serrano Carrión et al., 2018); 
tienen como objetivo principal perfeccionar la productividad en todos los sectores tanto internos 
como externos; así como, la capacidad de evitar posibles errores y conseguir un grado de 
seguridad sobre la eficacia y eficiencia en los procesos de la organización (Encalada Encarnación 
et al., 2018), (Damacena et al., 2017). 
A lo largo de los años la contabilidad ha variado de acuerdo con los parámetros que se buscan 
cumplir por las organizaciones, donde sobre todo se ve la necesidad de reducir costos y obtener 
siempre una mayor utilidad; las distintas empresas implementan normas de control de inventarios 
que buscan mejorar la rentabilidad y decretar la incidencia en los costos. El control interno es un 
factor trascendental para la obtención de los objetivos concretos (Asencio Cristóbal et al., 2017). 
La mayor parte de empresas que han implementado un modelo de gestión de sus procedimientos 
concuerdan su gran importancia en el control de los inventarios y su capacidad de conocimiento 
en el abastecimiento, manejo de inventario, rotación en la mercadería y una mejor gestión del 
almacén (Rodríguez Lara et al., 2019). 
 
5.2. Aplicación de la normativa 
En el Perú, las empresas que presentan información financiera auditada ante la Superintendencia 
y la Bolsa de Valores; estando obligadas a que su información se encuentre sustentada bajo las 
normas Internacionales (NIC 1, 2019). Años atrás en Ecuador se utilizaban los PCGA, que 
estaban inscritos en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC); la práctica de estas normas 
en dicho país no tuvo el impacto que se había planificado (Garza Sánchez et al., 2017), debido 
a que no guardaba mucha relación con la identificación de los activos y pasivos según las NIC y 
eso producía errores de medición (Encalada Encarnación et al., 2019); posteriormente con el 
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avance constante y la globalización, la Superintendencia de Compañías de Ecuador dictaminó 
la necesidad de implementación de las NIIF en las entidades del país (Celi Sánchez et al., 2018). 
Generando con su aplicación un efecto notable y representativo en el patrimonio de las Mypimes; 
aun así, su aplicación fue de carácter optativo en un primer momento. Es por ello, que mediante 
regulaciones propias del país, a partir del 1 de enero del año 2012 las medianas y pequeñas 
empresas se encuentran obligadas a presentar sus cuentas contables en concordancia con las 
NIIF (Rincón Soto et al., 2018, p. 6). La conversión en el tratamiento contable hacia un sistema 
basado en los mercados, tiene como necesidad la visión del mundo como un mercado de 
negocios; si todas las empresas se expresan de la misma forma, será más fácil comparar y 
analizar la información financiera por parte de sus grupos de interés y aprovechar el desarrollo 
del comercio (Sandoval-Mora et al., 2019), (Orellana et al., 2019) 
Los inventarios en la contabilidad de una entidad a nivel normativo son representados por el valor 
neto realizable (VNR) definido como el importe de venta de un determinado bien dentro del 
ejercicio gravable, deduciendo los importes para poder culminar su fabricación y los vinculados 
para poder realizar su venta; así como, los inventarios dentro de párrafo 09 de la NIC 2, serán 
medidos al costo o al VNR, conforme cual sea el de menor importe (NIC 2, 2019), (Morales 
Bañuelos, 2020); los inventarios son más sensibles que otros activos, debido a las fluctuaciones 
en las líneas de negocio, la mercadería presenta tendencias constantes, en consecuencia el 
inventario es muy dinámico dependiendo de la demanda del mercado, produciendo un acopio 
excesivo y la obsolescencia se convierte en una contingencia real (Maza Iñiguez et al., 2017), 
(Rodríguez Lara et al., 2019) incidiendo en los costos y la rentabilidad o pérdidas por deterioro 
de los excedentes (Asencio Cristóbal et al., 2017); la NIC 2 prescribe que el coste de los 
existencias no podrán recuperarse, si los mismos se encuentran dañados u obsoletos, o los 
precios en el mercado han decaído; por ello, que los activos no deben reconocerse en los libros 
contables, por encima del monto que la entidad estima obtener (NIC 2, 2019); en contraste con 
la legislación tributaria peruana dicha deducción no podrá ser viable a menos que se respeten 
ciertos estándares fiscales; en primera instancia, considerando en el art. 44 del TUO de la LIR 
no podrán deducirse las asignaciones que están destinadas a constituir provisiones que no son 
admitidas por la ley peruana; de esta manera establece un estándar general de cuándo será o 
no deducible; en añadidura, el art. 37° TUO de la LIR, acepta el descuento de los gastos surgidos 
de mermas y desmedros de las existencias con un debido sustento (LIR Cap. VI, 1994), 
relacionándolos al art. 21 del R. LIR, la autoridad tributaria, aceptará el destrozo de los inventarios 
efectuados ante un profesional como un notario público o juez de paz, avisando al ente fiscal en 
un plazo que no puede ser menor a los seis días laborables previos al plazo que se ejecutará el 
destrozo de los referidos activos (RLIR Cap. VI, 1994); por otro lado, la legislación ecuatoriana 
estable estándares para la pérdida del valor de los refereridos activos y su reconocimiento como 
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gasto, el art. 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno (RLORTI), reconoce las pérdidas de los bienes comerciales las cuales se podrán 
evidenciar a través de la declaración jurada que se realizará ante un notario o juez, apoderado 
de la empresa, encargado del almacén y el contador de la entidad; evidenciándose la destrucción 
o la donación de las existencias a un ente del estado u organizaciones privadas sin fines de lucro 
que posean reglamentos aprobados por el órgano competente (RLORTI, 2010); en ambas 
legislaciones establecen que los inventarios que han recaido en la pérdida de los mismos son 
aceptados como gastos ante la fiscalidad, cumpliendo requisitos ante la administración tributaria 
de cada pais; asimismo, ante la aplicación de la normativa contable en base al párrafo 24 de la 
NIC 12, dichos activos se reconocerán como impuestos diferidos, debido a las diferencias 
temporarias de carácter deducible que presentan, en la cuantia que resulte factible que la 
empresa obtenga ganancias en un marco tributario futuro, con las cuales se podrán debitar las 
diferencias tributarias imponibles como deducibles (NIC 12, 2019); para lo cual, la norma 
ecuatoriana en el numeral 1 del art. 28 RLORTI denota que las pérdidas ocasionadas por el 
deterioro, debido al ajuste ejecutado para llegar al VNR de la existencia, se clasificará como un 
importe que no se podra deducir en el ejercicio contable en el cual se efectúe; no obstante, se 
generará y considerará como un importe por impuesto diferido por dicha transacción, la cual se 
empleará cuando se produzca la venta, baja o autoconsumo de las existencias (RLORTI, 2010), 
en contraste la legislación peruana se refiere en el art. 44 del TUO de la LIR que solo podrá ser 
deducible la enajenación cuando se cumpla los requisitos dispuesto en el reglamento (LIR Cap. 
VI, 1994); por el contrario pasará a contabilizarse como una diferencia temporal deducible 
tributariamente bajo la aplicación de la NIC 12 (Rejón López, 2016) 
El activo fijo dentro de la entidad de acuerdo a la norma contable se identifica y se reconocerá 
como activo por su naturaleza a largo plazo (NIC 1, 2019), si es posible que la organización 
obtenga rentabilidad relacionada al activo y el coste de dicho bien pueda ser medido de manera 
confiable; por ello, surge el problema del reconocimiento y medición contable de los activos no 
circulantes y los importes por la depreciación y las pérdidas por el deterioro o enajenación de los 
activos reconocidos (NIC 16, 2019); a nivel pais si el reconocimiento y la evaluación de los activos 
contables y fiscales fuera igual, no tendría porque presentarse diferencias temporables en el 
gasto por impuesto (Rincón Soto et al., 2018), (Mejía Flores et al., 2019); bajo el marco contable 
en el párrafo 46 y 47 de la NIC 12, los activos fiscales que sean del ejercicio en curso, o de 
ejercicios pasados deben ser cuantificados por los importes que se estima desembolsar o recibir 
de la administración tributaria aplicando las normas y las tasas imponibles aprobadas (NIC 12, 
2019); en la economía peruana el tratamiento tributario del desgaste o depreciación de los activos 
se basa en el art. 38 al 41 de la LIR, mediante el desgaste y uso del activo no corriente en los 
negocios de actividades generadoras de rentas de tercera categoría podrán ser compensadas 
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mediente la deducción por depreciación admitida por la ley en el ejercicio que corresponda; así 
como, los costos de adquisición, producción, construcción y posteriores que se presentaran; 
declarando como monto mayor deducible al porcentaje anual de depreciación designado en el 
art. 22 del R. de la LIR (LIR Cap. VI, 1994), el desgaste por depreciación aceptado tributariamente 
en el pais Perú es la que se encuentra registrada en el ejercicio contable correspondiente y 
descrito en los libros y registros, en la medida de que no sobrepase el limite máximo de 
depreciación desginado en esta norma, sin tomar en consideración el método de depreciación 
aplicado por el generador de renta (RLIR Cap. VI, 1994); por otro lado, la legislación fiscal 
ecuatoriana establece en el num. 7 del art. 10 de LORTI deducirá la depreciación conforme a la 
naturaleza de los activos, su ciclo de vida, el cambio monetario y la variable contable-normativas 
que son previstas en su reglamento (LORTI, 2004); que en el num. 6 del art. 28 establece los 
porcentajes de depreciación aceptados por dicha norma; los inmuebles en Ecuador se 
depreciarán al 5% anual de igual manera como indica el art. 22 del R. de la LIR en Perú, solo 
que este último solo podrá ser depreciado mediante el método de linea recta; las maquinarias y 
equipo en Ecuador se depreciarán a razón del 10% anual de igual manera es para Perú; las 
unidades de transporte se deprecian a razón del 20% de igual manera con Perú; por último, los 
equipos de cómputo o procesamiento de datos en la fiscalidad ecuatoriana se deprecia a razón 
del 33% anual, en la economía peruana se registra en base al 25% (RLORTI, 2010), (RLIR Cap. 
VI, 1994); a nivel normativo los activos fijos serán depreciados en base a su ciclo de vida y 
expresados en los Estados Financieros, y mediante la conciliación y su impacto en los mismos; 
el presente tratamiento contable tendría que tomar en consideración la fiscalidad de ambos 
paises; sinó, no podrá computarse como gasto deducible (García Tamayo, 2019), (Perea Murillo, 
2018). 
Los activos intangibles bajo el apartado de la NIC son descritos como bienes identificables que 
una entidad posee, de figura no monetaria y sin una delimitación física; por lo que, su 
reconocimiento a nivel contable se basa en cinco características esenciales 3 descritas de los 
párrafos 8 al 17; los activos puedan identificarse como tales, la entidad posee un control total 
sobre el activo y la entidad posea derechos transferibles que le brinden beneficios económicos 
futuros; de los párrafos 21 al 23 describe la atribución de los beneficios relacionados al activo y 
el coste del activo pueda ser cuantificado sin sesgo alguno (NIC 38, 2019); al ser dichos activos 
productores de beneficios economicos y representar un punto critico en el mundo empresarial su 
carácter inmaterial denota un gran impacto en la información contable plasmada en los EEFF. y 
su correlación de tratamiento financiero como fiscal de cada economia (Pérez Prado et al., 2019), 
(Villegas González et al., 2017). El párrafo 28 de de la NIC 38 incluye como costo directamente 
atribuible a los montos que participaron en darle la condición de uso como el costo de 
remuneraciones, honorarios de profesionales y el costo de comprobación, que dicho activo 
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funciona adecuadamente; en añadidura, el párrafo 05 de dicha NIC tambien contempla como 
costo a los importes desemboldados como la publicidad, formación de personal, incio de 
actividades de investigación y desarrollo (NIC 38, 2019). La fiscalidad peruana en su art. 20 de 
la LIR tomando como eje central el numeral uno, indica que los costos de adquisición como 
mejoras permanentes y gastos vinculados a la compra formarán parte del costo, exceptuando 
unicamente a los intereses (LIR Cap. V, 1994); por otra parte, la ley ecuatoria en el num. 7 del 
art. 10 de la LORTI aceptará la depreciación y amortización de los bienes de acuerdo a su 
condición y la técnica contable en conformidad sus bases fiscales (LORTI, 2004). La contabilidad 
y la fiscalidad en este caso coincide de manera que los costo asociados a los activos forme parte 
de él y la forma de tratamiento del recupero se torna divergente debido a que la norma contable 
en su parrafo 88 evalúa la vida util de manera finita e infinita; asimismo, dentro del parrafo 97 se 
estipula que la amortizacion de dicho bien dará inicio cuando el activo intangible esté disponible 
de manera completa para su uso, aunque la entidad no lo utilice. (NIC 38, 2019), (Cardona 
Montoya, 2018). Bajo la ley peruana en el art. 25º, indica que la amortización del activo procederá 
cuando genere de rentas gravadas, (RLIR Cap. VI, 1994) pasando a ser deducido como describe 
el apartado g) del art. 44º de la LIR que opta por deducirlos como gasto en un solo periodo 
contable o activarlos y amortizarlos en un plazo de 10 años (LIR Cap. VI, 1994); por otra parte, 
la ley ecuatoriana en su art. 12 estipula que de acuerdo a la técnica contable se podrá optar 
como gasto en un solo periodo o contabilizarlos en un intervalo de 20 años; ocasionando un 
impuesto diferido entre las bases tributarias y contables representados como adiciones y 
deducciones (LORTI, 2004), (RLORTI, 2010), (NIC 12, 2019). 
6. Hipótesis 
La NIC 12 juega un papel transcendental en cuanto a la unificación de la información contable y 
tributaria en la expansión de negocios entre los países de Perú y Ecuador. 
7. Metodología de la investigación 
7.1. Tipo de investigación 
Se realizará el estudio según el enfoque cuantitativo, para el cual se utilizarán técnicas e 
instrumentos que conlleven a la amplia recolección y compendio de información necesaria para 
los objetivos y el problema de investigación planteados inicialmente. 
El enfoque cuantitativo busca establecer hechos basado en las leyes o principios fundamentales, 





Se aplicará la investigación no experimental, debido a que no se modifican deliberadamente las 
variables de estudio. En esta investigación se realizan procesos de observación y recopilación 
de datos en el contexto actual y ser analizados posteriormente. 






El alcance que se utilizará será de carácter Transversal Descriptivo porque la investigación está 
centrada en un momento específico. Se tiene como propósito describir las variables y realizar las 
comparaciones entre ambos países en las aplicaciones de la normativa general y sus diferencias 
de enfoque y materialización. 
 
7.3. Población 
La población la conforman las empresas del sector privado de Perú y Ecuador. La normativa que 
es aplicada por ambos países será analizada y comparada considerando su aplicación y 
consideración en cada caso. 
 
7.4. Muestra 
Para la investigación la muestra estará representada por las normas elegidas para ser 
estudiadas, las cuales son las Normas Internacional de Contabilidad (1, 2, 12, 16, 38), LIR Cap. 
V y VI, el Reglamento de la LIR (Perú), la LORTI y el Reglamento de la LORTI (Ecuador). 
 
7.5. Tipo de Muestreo 
Mediante la técnica del muestro no probabilístico se va a seleccionar y denotar la observación 
de las principales variaciones de la norma tributaria de ambos territorios delimitando el impacto 
de las entidades en sus estados financieros, representado bajo criterios la denotación optima de 
la población normativa por parte fiscal como por parte de la norma contable internacional 
tomando como eje central los supuestos principales que se presenta en cada empresa de ambas 
economías. 
 
7.6. Variables  
 
7.6.1. Variable Independiente 




7.6.2. Variable Dependiente 
Estados Financieros 
 
7.7. Técnica de Investigación 
Las técnicas que serán empleadas para la investigación ayudarán a entender las diferencias y 
poder realizar una comparación entre los países Ecuador y Perú, en su aplicación de la NIC 12 
en los balances financieros. Brindará la información necesaria para sustentar la divergencia en 
aplicación y casuística para cada uno de los países según las variables estudiadas en el sector 
privado. 
 
7.7.1. Análisis Documental 
El análisis documental es base y fundamento de toda investigación. 
Es una técnica de recopilación de datos bibliográficos donde se muestre la información sobre la 
cual estamos interesados; se describe y representa los documentos de forma unificada, donde 
se realiza un proceso analítico de la fuente, indización, anotación y realización de reseñas. 
El objetivo de esta es la captación, evaluación, selección y síntesis de la información presente 
en los documentos, que se utilizará para la comprobar y sustentar la problemática y objetivos en 
la investigación. 
Para la presente investigación se recurrirá a la revisión de las bases de datos y el análisis 
correspondiente de la normativa presente para cada país, y con esto poder realizar la 
comparación y divergencia en la forma de materialización en cada sector estudiado. 
 
7.8. Instrumentos de Investigación 
Para esta investigación los instrumentos a utilizar serán los siguientes: 
 
7.8.1. Fichas de Información 
Son instrumentos de recolección y análisis documental que permiten el registro e identificación 
de fuentes de información, datos bibliográficos. 
Este instrumento de trabajo intelectual permite recabar, registrar y manejar los datos importantes 
en el problema de investigación. Estas fichas corresponden a un registro descriptivo, es decir, 
proveen los puntos focalizados para la observación de investigación. 
 
7.9. Situación Comparativa 
La divergencia expuesta en las economías peruana como ecuatoriana realza cada punto de 
variación del impacto de los tratamientos empresariales donde como eje central se plasma el 
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impacto del impuesto a la renta (Díaz Becerra, 2015) en cuanto a la variación de tasas del 25% 
al 29.5% y su comportamiento es los estados financieros con las diferencias temporales 
deducibles como imponibles; ambas legislaciones presentan puntos semejantes como una 
tangente matemática, el tratamiento de los inventarios en cuanto a su enajenación, los activos 
fijos en cuanto a su reconocimiento y medición para proceder a la depreciación de los mismos y 
la conjetura del reconocimiento y medición del activo intangible para ser aplicados como costo o 
gasto dentro del marco legal de la LIR peruana como la LORTI ecuatoriana presentando esta 
última, menores pasos para la deducción tributaria para el sector empresarial, en comparación 
con la legislación peruana, acepta la perdida, estipulando de manera detallada las pruebas 
(Muñoz Guzmán et al., 2019). 
La legislación tributaria peruana expuesta en su art. 55 de la LIR actualmente posee una tasa del 
29.5% (LIR Cap. VII, 1994) enmarcando varios supuestos de deducción bajo un listado de 
parámetros como es el caso de la enajenación se los inventarios, donde en este territorio la 
perdida contable descrita en la NIC 2 es aceptada ante la administración tributaria cumpliendo 
como eje central el art. 44 de la LIR describiendo las excepciones a la norma, apoyándose en el 
art. 37 que dicha perdida por deterioro será aceptada cumpliendo los requisitos (LIR Cap. VI, 
1994) descritas art. 21 de su precepto, cuantificando el tiempo en el cual se avisara al órgano 
fiscalizador y las personas presentes para poder hacer viable dicha perdida tributaria; en 
contraste la ley ecuatoriana se apega más y es de carácter obligatorio el uso de la norma 
contable, como en el presente caso la aplicación de la NIC 2 y la NIC 12; por parte de la ley 
tributaria en el apartado a) del art. 36 de la LORTI expone que dicho país posee una tasa del IR 
ascendiente al 25% (LORTI, 2004); así como, sus procesos de deducción de los inventarios es 
más delimitado relacionándolo como primer proceso el art. 28 del RLORTI, estableciendo el 
reconociendo de las perdidas vía declaración jurada presentada al Servicio de Rentas Internas 
(SRI) de la presente economía, y asemejándose a la ley peruana dicha destrucción y/o la 
donación de las existencias que perdieron valor se realizara ante un notario o juez de paz, 
exceptuando que en Ecuador en dicha destrucción deben estar presentes el apoderado de la 
empresa, encargado del almacen y el contador de la entidad; asimismo, en el num. 1 art. 28 del 
RLORTI (RLORTI, 2010) denota nuevamente que se deben ajustar hasta llegar al VNR 
clasificandolo como un importe el cual no podrá ser viable su deducción en el ejercicio 
contabilizado; no obstante, se generará y reconocerá un importe por impuesto diferido por dicha 
transacción, el cual se empleará cuando se produzca la cesión, enajenación o autoconsumo de 
las existencias; por parte de ambas legislaciones en el tratamiento de perdida de valor de los 
inventarios, la ley  tributaria ecuatoriana armoniza el uso de la NIC 2, la LORTI y su reglamento 
(Carrillo Maldonado, 2017), en cambio en la legislación peruana la LIR su reglamento y la NIC 2 
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buscan necesariamente la armonización en el marco de la aplicación de la NIC 12 debido a su 
amplia variedad de actividades no deducibes (Cadena & Morán, 2017). 
Los activos no corrientes dentro de una entidad forman un pilar fundamental dentro de su proceso 
productivo, siendo una empresa de transformación, hasta una de distribución de productos 
manufacturados, donde en este apartado surge una discrepancia del reconocimiento y 
medifbción para proceder a su futura depreciación, en la tributación peruana, en el art. 23 del 
RLIR desbribe de manera tacita que podrá ser reconocido como activo si es mayor a ¼ de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (RLIR Cap. VI, 1994) o será reconocido como gasto a opción 
del contribuyente, sin tomar en consideración el reconocimiento y medición descrito en la NIC 
16, representando aún más en la norma peruana en su art. 38 al 41 la compensación mediante 
el uso de la depreciación y la vinculación de los costos con la adquisición, producción y 
construcción de los activos armonizándose por lo indicado en la norma internacional (LIR Cap. 
VI, 1994); en contraste, el pais de Ecuador establece en el num. 7 del art. 10 de LORTI que la 
depreciación se basara a estandares como su vida util y la naturaleza de los activos 
asemejandose a lo descrito en la norma que engloba las propiedades, planta y equipo (LORTI, 
2004). Por su parte, el num. 6 del art. 28 del RLORTI y art. 22 del R. de la LIR en Perú establecen 
tasa fijas de depreciación semejantes entre si; donde ambas economias comparten tasas 
similares como es el caso de los inmubles que en ambos supuestos se deprecian al 5%, las 
maquinarias y equipo depreciaran a razón del 10% en ambas economias, las unidades de 
transporte se deprecian a razón del 20%, la divergencia aparece en la depreciación del 
equipamientos informatico o procesamiento de datos que en ecuador son depreciados al 33% 
anual y en Perú al 25% (RLIR Cap. VI, 1994), (RLORTI, 2010); lo cual a nivel de presentación 
en los estados financieros reflejara un amplio marden donde en Perú se opto por reconocer como 
gasto a uno o varios activos menores a ¼ y Ecuador reconocerlos como activos en base a los 
criterios descritos en la norma tributaria y su reglamento (Celi Sánchez et al., 2018). 
Los activos intangibles según las NIC se caracterizan por ser bienes de figura no momentaria o 
física; se reconocen en la contabilidad como activos de los que se espera un beneficio economico 
y serán medidos fiablemente al costo (NIC 38, 2019) 
La norma fiscal en el Perú según su art. 20 en la LIR, indica que los costos de adquisición y 
gastos vinculados forman parte del costo, excepto los intereses (LIR Cap. V, 1994). En cambio 
para la economía ecuatoriana en su num. 7 en el art. 10 de la LORTI, adopta el desgaste del 
activo de acuerdo a la materia y tecnica contable conforme a su base fiscal (LORTI, 2004) 
En el art. 97 se dicta que la amortización de los activos intangibles da inicio cuando se encuentre 
de manera completa para su uso, aun si la entidad no realiza uso de este (NIC 38, 2019). 
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La ley peruana en el art. 25 del RLIR se genera una diferencia ya que esta señala que un activo 
intangible se amortiza desde el momento en que este genere rentas gravadas (RLIR Cap. VI, 
1994), y será deducido como gasto según el apartado g) del art. 44 de la LIR, en un único periodo 
contable o amortizarlos en 10 periodos (LIR Cap. VI, 1994). 
Por parte de la legislatura ecuatoriana según su art. 12 indica que se podrá tomar en un solo 
periodo o en un máximo de 20 años, de acuerdo con la técnica contable; esto ocasionará un 
impuesto diferido en las diferencias tributarias y contables en forma de adición o deducción 







8. Resultados y Discusión 
La legislación peruana establece mucha burocracia tributaria en cuento a la deducibilidad del 
gasto por enajenación en los inventarios, pasando por provisiones a no ser establecidas como 
gastos y citando la LIR con sus artículos como el 44, que se contrapone con el art. 37 de la 
deducción de mermas y/o desmedros y termina admitiendo un paso viable con el art. 21 del su 
reglamento para su deducibilidad, en contraposición la legislación ecuatoriana bajo su RLORTI 
hace viable la deducibilidad desde un primer momento bajo el amparo de su art. 28 deduciendo 
como gasto ante su órgano fiscalizador y exponiendo los pasos en el num. 1 del mencionado 
art., lo cual refuerza la postura del párrafo 24 de la NIC 12 en cuanto al reconocimiento de los 
impuestos diferidos. 
 
Los activos no corrientes dentro de ambas economías no presentaron mayor diferencia más la 
expuesta en cuanto a su reconocimiento, medición y posterior depreciación contable-tributario, 
la economía peruana expone tácitamente en su reglamento de la LIR, que los activos serán 
reconocidos como costo o gastos, tomando como variable referencial el cuarto de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) en contraposición la legislación ecuatoriana al estar más apegada a 
la normativa contable respeta el reconocimiento y medición expuesta en la NIC 16 y lo refuerza 
con su legislación tributaria, en ambas economías no se presentó una diferencia notable más la 
representada en los porcentajes imponibles de la depreciación, destacando los equipos 
informáticos que en Ecuador se tiene una depreciación mayor a la peruana, de un 25% a un 33% 
en diferencia. 
 
El tratamiento de los activos intangibles en ambas economías representan un punto critico por 
su inmaterialidad denotando un gran impacto en la información contable plasmada en los estados 
financieros; la legislación tributaria peruana como ecuatoriana presentan una diferencia 
considerable en especial con el parrafo 97 de la NIC 38 que considera la amortización desde que 
el activo esta apto para su uso, asi sea utilizado o no, lo cual el articulo 25 del RLIR peruana se 
contrapone de manera absoluta y mediante el inciso g) de su art. 44º ofrece la opción de 
deducción como gasto o costo en un periodo de 10 años; asi como, la legislación ecuatoriana en 
su articulo 12 toma la misma postura optando como gasto o costo pero en un periodo de 20 años 
y refuerza la postura de la NIC 12 con su LORTI, exponiendo el impuesto diferido entre las bases 
tributarias y contables representadas mediante las adiciones y deducciones. 
 
El impacto en los estados financieros se representa desde un primer momento con la diferencia 
en los regímenes tributarios y la tasa anual imponible en ambas legislaciones, mostrando los 
resultados de la administración de recursos y dotándola de comparabilidad externa a pesar de la 
pluralidad legislativa, unificando el tratamiento por perdida de deterioro en cada territorio, la 
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variedad de tasas impositivas, convergen en el tratamiento y posterior representación en los 
estados financieros, donde el método contable como tributario presentan similitudes en cuanto a 




9. Conclusiones y recomendaciones 
El objetivo del trabajo es demostrar las divergencias en la aplicación contable y tributaria entre 
las normativas de las empresas de Perú y Ecuador, y de esta forma, determinar el impacto que 
se genera en la contabilidad de cada organización al aplicar la NIC 12. 
Para concretar la investigación se realiza un análisis normativo y aplicativo en las partidas de 
activos, de forma que se compara la forma en cómo se adoptan y en cómo se procede a realizar 
de acuerdo con la estructura y manejo dinámico contable de cada territorio. 
Se reafirma la hipótesis planteada en la investigación porque se demuestra la diferencia que 
existe al aplicar la NIC 12 en cada país, y las discrepancias que esta genera; así como también 
el papel que esta tiene en la unificación y tratamiento contable en contraste con los márgenes 
tributarios entre Perú y Ecuador. 
Las empresas buscan lograr la diversificación de sus negocios y cumplir con el principio de 
subsistencia, por lo que se debe conocer los efectos tributarios que son generados por la NIC 12 
en ambos países. Existen singularidades entre el tratamiento contable y tributario, lo que da lugar 
a una pluralidad de similitudes como una serie de discrepancias en los resultados contables 
presentados bajo la normativa y los factores fiscales de cada nación, en especial a la hora de 
cuantificar su impacto y plasmar la información financiera bajo los estándares contables 
internacionales. La creciente globalización crea un punto de inicio para la implementación de 
mercados de capitales en torno al mundo; de la misma manera la información financiera se ve 
influenciada para ser más clara, uniforme y comprensible por todos los usuarios, de diferentes 
países. La implementación de dichos estándares, crean variaciones para cada tipo de 
contabilidad existente. 
Como se sabe por el principio del devengado, para las empresas es importante que se reconozca 
los gastos por impuestos a la renta en el mismo ejercicio en el que se contabilizaron tantos los 
ingresos como los gastos, indistintamente del total que se le atribuya pagar a la administración 
tributaria en el periodo, por la aplicación de la legislación tributaria de cada país. 
El estudio brinda evidencia de la diferencia entre la contabilización de los activos como es el caso 
de los inventarios que según NIC no son recuperables si estos se encuentran dañados, o sus 
precios en el mercado han decaído; para el caso de la tributación peruana se requiere mas 
información y el cumplimiento de algunas características fiscales como la constatación presencial 
de un notario público o juez de paz, la cual debe ser comunicada al ente fiscal días antes de la 
destrucción de tales activos. En la legislación ecuatoriana sucede de forma muy similar; se 
reconoce la pérdida de los activos comerciales a través de la declaración jurada, con evidencia 
de la destrucción o donación de estas. Para ambos casos se podrá declarar el gasto 
correspondiente, en Ecuador se manifiesta que no podrá deducirse en el periodo contable, sino 
hasta el momento en que se realice la venta, baja o autoconsumo de la existencia. Para el caso 
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de Perú, solo se podrá realizar la enajenación al cumplirse los requisitos determinados en el 
reglamento. 
Para el caso de los activos fijos se encuentran muchas similitudes; tanto para Ecuador como 
Perú, la depreciación de los inmuebles según norma tributaria será del 5% anual, con la 
diferencia que en Perú solo será depreciado bajo el método de línea recta. Las maquinarias y 
equipo se depreciarán al 10% anual para ambas naciones, al igual que las unidades de transporte 
a razón del 20% anual, indistintamente del método de depreciación. La principal diferencia se 
encuentra en los equipos de cómputo o procesamiento de datos, donde según la normativa 
tributaria ecuatoriana serán depreciados a 33% anual y para el caso de Perú se desvalorizan a 
razón de 25% anual. 
Los activos intangibles tienen un tratamiento análogo tanto para Perú como Ecuador, ambos 
consideran a estos activos como generadores de renta y deducibles de gasto en los periodos de 
uso. La legislación ecuatoriana establece que la amortización procedente de estos activos podrá 
ser tomada como gasto en un solo periodo o contabilizarlos en un lapso de 20 años, lo cual será 
generador de impuesto diferido. La legislación peruana podrá deducir la amortización como gasto 
contable en un solo periodo o en un intervalo de 10 años. 
Como se puede observar existen diferencias notables en la contabilización de acuerdo con la 
normativa tributaria que contiene cada país, la cual influye y genera un impacto observable en 
los estados financieros de cada tipo de empresa. 
Este análisis puede crear oportunidad para futuras investigaciones y bases de datos más 
voluminosas, la inclusión de otras variables en la comparación entre otros países de forma que 
se pueda revelar el impacto que está presente en la aplicación de la NIC 12 u otro criterio, y el 
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